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巴塞尔委员会的电子银行小组 ( Electronic Banking Group) 所














策声明和指南②这种实时 (day - to - day) 监管方式对电子银
行进行监管 ,而不采用特别立法的方式。[3 ]三是欧盟的模式 ,
欧盟另外新建立一套《欧洲电子银行标准规范》( European
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银行注册实行“单一执照”,即在任何一个欧盟国家内获准开





会、附属于美国财政部的货币监理署 ( The office of the





































如上文所述 ,电子银行分为二种 :一种是虚拟银行 ,另一
种是在传统银行基础上 ,运用因特网来开展传统银行业务的








































































虚拟银行的最低资本金 ,适用原有 (传统银行) 的准入标准 ,
但是在具体实践中 ,虚拟银行的资本一般是从 1000 万美元























































统银行 ,所以就其而言 ,面临的主要问题 ,主要是开展相关业
务的许可和限制问题。从各国电子银行的发展实践来看 ,大




















及其风险管理措施。相比较 ,印度储备银行 (RBI) 的业务准
入要求就十分严格 ,根据《印度电子银行指引》的规定 ,印度
银行要开展电子银行服务必须先取得 RBI 的批准 ,业务范围
只限于现金服务 ,且只能向银行的帐户持有人提供服务。而
美国则采取较为折中的做法 ,即前文提到的 ,对于具体的电
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操作、创设密码等。





































































银行的界定 ,电子银行 (electronic banking) ①是指通过各种数
据网络方式提供零售或是小额银行产品或服务、大额电子支
付服务以及其它批发银行类服务的新型银行体系。就目前
而言 ,电子银行有二种发展模式 ,其一是纯网络银行 (internet




银行) 。从国外发展的状况来看 ,目前大多数的目前 ,大多数
银行是将新型的电子支付方式和传统银行相结合 ,而仅小部
分银行主要或是仅利用电子传送渠道提供产品或服务。
②新加坡金融监管局从 2000 年至 2002 年连续发布了一系列
关于电子银行的通告指南和建议文件 ,它们包括《Policy State2
ment on Internet Banking》、《 Internet websites circular》《 Internet
Guidelines》《Internet Banking Technology Risk Management Guide2
line》at htp :/ / www. mas. gov. sg/
③OCC 于 1998 至 2002 年发布了一系列关于电子银行的通
告、指南、手册和条例 ,其中包括《Electronic banking guidance》、
《OCC opinions and letters on permissible electronic banking activi2
ties》、《Internet electronic banking supervision》、《Final rule on elec2
tronic banking environment》etc. at http :/ / www. occ. treas. gov/ net2
bank/ ebguide. htm
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④FFIEC 也发布了一系列指南 ,以指引电子银行的安全管
理 ,包括《information security booklet》、《information security guid2
ance》、《Authentication in an electronic banking environment》etc.
⑤See RBI , Internet banking in India - Guideline ,2002 ,at http :/ /










⑦See Risk Management for Electronic Banking and Electonic Money
Activities ,Basle Committee On Banking Supervision ,Basle , March
1998. at http :/ / www. bis. org/ publ/ bcbs35. pdf
⑧See Risk Management Principles for Electronic Banking , at
http :/ / www. bis. org/ publ/ bcbs82. htm
⑨See Electronic Banking :Safety and Soundness Examinatoin Proce2
dures , Federal Deposit Insurance Corporation Division of Sumpervi2




的风险。See Risk Management for Electronic Banking and Elec2
tronic Money Activities ,Basle Committee On Banking Supervision ,
Basle ,March 1998. at http :/ / www. bis. org/ / publ/ bcbs35. pdf
lv 欧盟 2001 年确定的 EEBSF ( European Electronic Banking
Standards Framework) ,其中包括对电子银行所必须的电子化
基础设施、系统安全、运行流程的统一要求。
lw信息类服务 (information service) ;这是最基本的在线服务 ,
即通过网络向客户提供信息、广告或是其它促销性信息。




旗银行等 10 家银行共同创办了一家有限责任公司 Identrus ,
为成员银行提供客户的身份认证和争端解决机制。
lz See OCC ,Electronic Activities Final Rules ,May 2002.
l{ See Basle Committee , Core Principles for Effective Banking Su2
pervision Basle committee on Banking Supervision , September 1997.
l| See Sharon o’Bryan and Faith Boettger ,BITS Develops Guidelines
for IT Outsouring for the Financial Service Industry , Electronic
banking law &commerce report , December 2001.
l} See MAS《Internet Banking Technology Risk Management Guide2
line》September 2002
at http :/ / www. mas. gov. sg/
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